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The CHA is pleased to announce that the competition for its
2012 Prizes is now open. Here are the coordinates of the jury
members. The deadline to submit a book is December 31, 2011.
The winners will be announced at the CHA Annual Meeting in
Waterloo. For more details please visit our CHA prizes section at
http://www.cha-shc.ca/en/Prizes_24.html.
C’est avec plaisir que la SHC annonce que le concours de ses prix
2012 est en cours. Voici les coordonnées des membres de jury. La
date limite pour soumettre une candidature est le 31 décembre
2011. Les lauréats seront annoncés à la réunion annuelle de la
SHC à Fredericton. Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter la section Prix de la SHC dans notre site
Internet at http://www.cha-shc.ca/fr/Prizes_24.html.
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